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Käesoleva magistriprojekti teema on Notariaaltoimingutega seonduvate terminite 
saksa-eesti valiksõnastik. Teema valikul lähtus autor tõlkija praktilisest vajadusest 
abimaterjalide järele ning asjaolust, et varasemad põhjalikumad tööd selle teema kohta 
puuduvad. 
 
Töö koosneb neljast peatükist, sissejuhatusest, kokkuvõttest ja kirjanduse loetelust.  
Esimene peatükk annab ülevaate notari ametist ning tema ametitoimingutest. Samuti 
käsitletakse antud peatükis lühidalt Saksa ja Eesti notariaadi sarnasusi ning erinevusi. 
 
Teises peatükis on juttu üldkeele ja oskuskeele vahekorrast ning õiguskeelest. Üldkeelt 
kasutab lai üldsus ning selle tarvitamine on vabam ja teatud stiililiste 
konnotatsioonidega. Oskuskeelt iseloomustab seevastu spetsiifiline sõnavara, teatud 
eripärased väljendid ning konstruktsioonid. Õiguskeel on  oskuskeele üheks allkeeleks, 
mille omakorda saab jagada õigusteaduskeeleks ning õigusaktide keeleks. Õiguskeelele 
on omane neutraalne kasutamisviis, täpsus, kindel kõneviis ning sarnaste 
lausekonstruktsioonide kasutamine. Antud peatükis on toodud ka mõned näited seoses 
käesoleva töö eripäradega. 
 
Kolmas peatükk käsitleb valiksõnastiku koostamise põhimõtteid ning töö tegemisel 
tekkinud probleeme.  
 
Neljandaks osaks on saksa-eesti valiksõnastik, milles on esitatud notariaaltoimingutega 
seonduvate terminite loetelu. Sõnastik sisaldab üle 200 kirje, milles on esitatud lisaks 
terminite lihtvastetele ka mõistete selgitusi. Selgitused on eelkõige lisatud terminitele, 
millel puudub täpne eesti keelne vaste ning seetõttu on sisu mõistmine raskendatud ja 
samuti on lisatud definitsioone terminitele, mille puhul autor on pidanud seda selguse 
mõttes vajalikuks. Sõnastikus on ära toodud ka teiste valdkondade sõnu, mis on tihedalt 
seotud notari ametitoimingutega.  Lisaks lihtvastetele on ära märgitud saksa keelse 
termini grammatiline sugu ning võimalusel esitatud sõnaühendeid ja erinevaid 
väljendeid. 
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1. NOTARI AMET JA TEMA AMETITOIMINGUD EESTIS JA 
SAKSAMAAL 
 
Notariaadiseaduse § 2 lõige 1 ütleb, et „notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele 
riik on andnud õiguse tõestada õigusliku tähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teha 
muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid“.  
 
Notari esmaseks ülesandeks nagu öeldud on tõestamistoimingute läbiviimine, mille 
kaks peamist vormi on notariaalne tõestamine ja notariaalne kinnitamine1. Täpsemalt 
öeldes, notar „tõestab tehinguid ja tahteavaldusi, allkirja ja ärakirja õigsust ning 
dokumendi tõlke õigsust või tõlkija allkirja õigsust; tõestab muid õigusliku tähendusega 
sündmusi ja asjaolusid, sealhulgas hääletamis-, loosimis- ja liisuheitmise tulemusi ning 
mereproteste; võtab hoiule ja annab edasi raha, väärtpabereid ja väärtasju; väljastab 
registriseisu tõendeid ja registri väljatrükke; koostab varaloendeid; edastab avaldusi ja 
teateid; viib läbi ja tõestab vabatahtlikke enampakkumisi“2. 
 
Vaba elukutse esindajana peab notar ametit oma nimel ja vastutusel. Eestis määrab 
notarite arvu ja tööpiirkonna kindlaks justiitsminister ning notarid nimetatakse ametisse 
eluaegselt. Kõik Eestis tegutsevad notarid on Eesti Notarite Koja liikmed ning 2007. 
aasta 1. oktoobri seisuga töötas Eestis 100 notarit 3 . Saksamaal määravad notarid 
ametisse liidumaade justiitsministeeriumid. Liidumaa notarite koja liikmeteks on 21 
regionaalset notarite koda, mille liikmeteks on omakorda vastavalt tööpiirkonnale kõik 
notarid. Ametisse tohib määrata vaid Saksa kodakondsusega isiku, kes vastab Saksa 
kohtunikeseaduses (Richtergesetz) esitatud tingimustele. Seega võib notari ametit 
pidada jurist, kes on edukalt sooritanud 2. riigieksami ning kellel seetõttu on õigus 
töötada ka kohtunikuna. Notariks saab kandideerida kuni 60. eluaastani ning ametit on 
õigus pidada kuni 70. eluaastani4. Hetkel tegutseb Saksamaal umbes 9000 notarit5. 
                                                 
1
 Tõestamisseadus. – elektrooniline Riigi Teataja I, 2001: 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=260569   
2
 Notariaadiseadus. – elektrooniline Riigi Teataja I, 2002: 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=748710  
3
 ’Notarist üldiselt’. Notarite Koja kodulehekülg: http://www.notar.ee/518  
4
 ’Berufsziel Notar’. Bundesnotarkammer kodulehekülg:  
http://www.bnotk.de/Notar/Berufsziel/Berufsziel.html  
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Vaatamata teatud ühisustele, nagu asjaolu, et nii Eesti kui ka Saksa notariaat on üles 
ehitatud ladina notariaadi põhimõttel, kus notar on vaba elukutse kandja, ning paljudele 
ühisjoontele seaduses, mis pole samuti üllatavad, kui arvestada, et pärast Eesti 
taasiseseisvumist oli Eesti seadusandluse eeskujuks Saksamaal juba pikemalt kehtinud 
notaritegevust reguleerivad seadused, on kahe notariaadi vahel ka üksjagu erinevusi.  
 
Põhiliseks erinevuseks võrreldes Eestiga on Saksamaa ajaloost ja regionaalsetest 
eripäradest tingitud erinevate notaritüüpide olemasolu. Lisaks meie mõistes tavalisele 
notarile tegutseb Saksamaal teatud regioonides ka advokaate ning ametnikke notarina, 
keda siis nimetatakse vastavalt Anwaltsnotar, Bezirksnotar või Richternotar6. 
 
Esimesele notaritüübile (Anwaltsnotar) on omane, et advokaat täidab lisaks advokaadi 
ülesannetele ka notari ülesandeid, kusjuures kindla tehingu puhul peab olema täpselt 
eristatav, kas isik on tegutsev erapooletu nõustajana ehk notarina või ühe osapoole 
esindajana ehk advokaadina. Enne notarina ametisse asumist peab advokaat olema 
vähemalt viis aastat tegev advokaadiametis. Lisaks peab ta läbima mitmeid 
täiendkoolitusi ning vähemalt kolm aastat tegutsema advokaadina tööpiirkonnas, kus 
soovib hiljem notarina töötada7. 
 
Baden-Württembergi liidumaal tegutsevad notaritena riigiametnikud (Bezirksnotare), 
kes on lõpetanud küll notariakadeemia (Notarakademie Baden-Württemberg8), kuid 
kellel ei ole õigust pidada kohtunikuametit. Lisaks notari ülesannetele täidavad nad ka 
teatud pärimiskohtu, kinnistusameti ja eestkostekohtu ülesandeid. 
 
Viimase notaritüübi puhul (Richternotar) on samuti tegemist ametnikega, kuid neil on 
juristi haridus ning seetõttu on õigus pidada ka kohtuniku ametit vastavalt 
kohtunikuseadusele9. 
 
                                                 
6
 Faßbender et al. (1997: 27) 
7
 ’Berufsbild Notar’. Das Presseportal der Bundesnotarkammer und der Notarkammern der Länder: 
http://www.notar-presse.de/notartaetigkeiten/ueber_die_notare_berufsbild.htm  
8
 Justiz im Netz: http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1153006/index.html?ROOT=-
1  
9
 Faßbender et al. (1997: 26) 
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Oma ametitoimingute teostamisel peab notar täitma mitmeid ülesandeid. Esmaseks 
kohustuseks on nõustamine. Notar nõustab tehingu kõiki osapooli tehingu tegemise 
erinevate võimaluste kohta ning selgitab, millised on ühe või teise lahenduse eelised või 
puudused ja milline oleks kõige parem lahendus antud olukorras. Notar välistab 
eksimuste ning kahtluste tekkimise ja tagab tehingu selge ning üheselt mõistetavuse. 
Seejuures on oluliseks uurimisfunktsioon, sest enne tehingu sooritamist on notari 
kohustus välja selgitada isikusamasus, teo- ja otsustusvõime, perekonnaseis ja 
esindusõiguse olemasolu. Lisaks sellele on notari ülesandeks hoiatamine, et ära hoida 
järelemõtlematuid otsuseid ning vähese õigusteadmistega isikute õiguste ja huvide 
kahjustamist. Notaril on ka õigus esindada tehinguosalisi registrites, et edastada neile 
vajalikke dokumente10. 
 
Notar võtab oma töö eest tasu. Tasumäärad on kehtestatud seadusega, mis Eestis on 
reguleeritud notari tasu seadusega ning Saksamaal tasude juhendiga (Kostenordnung) 11. 
 
2. ÜLDKEEL JA OSKUSKEEL  
 
Keel kui märgisüsteem on inimese mõtte-, tunde- ja sotsiaalsete käitumisprotsesside 
teenistuses12. Ta peegeldab ühiskonna eluavaldusi, vajadusi, väärtusi ja huve. Ta on 
samal ajal nii kultuuri osa kui ka selle sõnastaja. Keele kaudu toimib tegelikkuse 
struktureerimine ja klassifitseerimine ning iga keel toimib erisuguselt, sest sõnavara 
kaudu tunnetatakse tegelikkust üksnes sellele keelele omasel moel13. 
 
Kogu rahvusele kuuluvat, teadlikult ja sihipäraselt väljaarendatud ja korraldatud 
keelekuju nimetatakse kirjakeeleks. Kasutuseesmärgist ja –iseärasustest tingitud 
erinevuste tõttu sõnavaras ning üldises väljenduslaadis ja sõnastuse iseloomus võib 
kirjakeele allkeeltena eristada üldkeelt ja oskuskeelt. Üldkeel on keelekuju, mida 
kasutab kõige laiem üldsus, oskuskeelele on seevastu iseloomulik sihipärane, 
konkreetne ja täpne keeletarvitus. Oskuskeel on kirjakeele allkeelekogum, mis 
omakorda jaguneb paljudeks allkeelteks (nt õigusteaduse oskuskeel). Oskussõnavara 
                                                 
10
 ’Notarist üldiselt’. Notarite Koja kodulehekülg: http://www.notar.ee/518  
11
 ’Juristid – Saksamaa’. Euroopa Justiitsvõrgustik tsiviil- ja kaubandusasjades: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_ger_et.htm  
12
 Oksaar (1999: 199)  
13
 Oksaar 2002: 5) 
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aluseks on teadlikult ja sihipäraselt korrastatud mõistesüsteem, mis on detailsem ja 
täpsem kui sõnade tähendusvahekorrad üldkeeles. Lisaks sõnade täpsemale kasutusele 
ja kindlamale tähendusele on oskussõnavarale omane stiililine neutraalsus14. 
 
Oskuskeeles taotletakse väljenduse maksimaalset täpsust, terminite vastavust mõistetele 
ja nähtustele, mille tähistamiseks neid kasutatakse. Termin ise on oskuskeelend, mis 
väljendab kindlat mõistet, väldib polüseemiat, sünonüümsust. Ta peab olema 
keelepärane, vastama õigekirjale, sobima keelelise süsteemiga ning ideaaljuhul 
moodustama korrastatud kogumi15. Seega kehtivad oskuskeeles samad seaduspärasused, 
mis keeles üldse, kuid tal on teatud omad iseärasused – reguleeritum ja korrastatum 
sõnavara, erisusi sõnamoodustuses ja lauseehituses16.  
 
Siiski ei ole oskuskeele ja üldkeele sõnavara kindlapiiriliselt eraldatav. Uute 
erialamõistete termineid võetakse oskuskeelest üle üldkeelde, mistõttu kasutatakse 
paljusid sõnu ühesuguses tähenduses nii üld- kui ka oskuskeeles. Kõige keerulisema osa 
oskussõnavarast moodustavad seejuures terminid, mis kirjapildilt langevad kokku 
üldkeeles tuntud sõnadega, oskuskeeles tähistavad aga mõnevõrra teistsugust või hoopis 
vastandtähendust17. 
 
Seega peitub üldkeele ja oskuskeele peamine erinevus sõnavaras ning selle kasutamises. 
Üldkeeles võib sama sisu väljendada mitme erineva sõnaga, millel on teatud stiililised 
varjundid. Oskuskeeles seevastu on sünonüümide tarvitamine piiratud ja reguleeritud, 
sest igal sõnal on konkreetne tähendus18. 
 
Et oskuskeel ja üldkeel pole alati selgepiiriliselt eristatavad ning terminite tõlkimine 
nõuab täpsust, väljendus ka käesoleva sõnastiku koostamisel. Näitena võiks tuua nii 
üldkeeles kui õiguskeeles kasutuses oleva saksa keelse termini Urkunde, mille kõige 
laiem tähendus on ’dokument’. Lisaks kasutatakse antud terminit ’üriku, akti, 
tunnistuse’ tähenduses. Pidades silmas käesoleva töö konteksti (notariaaltoimingud) 
kasutatakse terminit Urkunde üldiselt ’dokumendi’ ning ’akti’ tähenduses, seega pole 
                                                 
14
 Kull (2000: 11jj, 141j) 
15
 Narits (2002: 112) 
16
 Erelt (2007: 35) 
17
 Kask (2000: 9) 
18
 Kull (2000: 13) 
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päris täpset piiri üld- ja oskuskeele kasutusmallide vahel. Terminile antakse konkreetne 
ja sihipärane tähendus kasutamisega sõnaühendites, nt eigenhändige 
Urkunde ’omakäeliselt kirjutatud dokument’; öffentliche Urkunde ja private 
Urkunde ’avalik dokument’ ja ’eradokument’. Käesolevast lähtub, et vaatamata sõna 
üldisele kasutusele ja tähenduste ühtimisele, omandab sõna teatud väljendites või ka 




Õiguskeele puhul on meil tegemist ühe oskuskeele osaga, mille erivahendiks on 
sõnavara spetsiifiline osa, s.o terminid. Õiguskeel on kõige lihtsamalt öeldes 
õigustekstide keel, mille vahenditeks on ühiskeele (neutraalne) sõnavara, õigusterminid, 
reguleeritavate valdkondade terminid ning kirjakeele grammatika19. 
 
Õiguskeele peamine tunnus on abstraktsioon, mis avaldub nominaalstiili eelistamises. 
Nominaalstiilis lausetes kasutatakse verbi asemel üldjuhul sellest tuletatud teonime. 
Selline nimisõnastatud väljendusviis on tingitud asjaolust, et õigusteadus ja õiguskeel 
toetusid sajandeid ladina keelele20. Näitena tooks autor Eesti ja Saksa tõestamisseaduste 
erinevate paragrahvide pealkirjad: ’Osaleja isiku tuvastamine’ (§ 10)/ Feststellung der 
Beteiligten (§ 10); ’Ettelugemine, heakskiitmine ja allkirjastamine’ (§13)/ Vorlesen, 
Genehmigen, Unterschreiben (§13); ’Originaaldokumendi väljastamine’ (§ 46)/ 
Aushändigung der Urschrift (§ 45). 
 
Õiguskeele saab jaotada üldiselt kaheks osaks: õigusteaduse keeleks ja õigusaktide 
keeleks. Õigusaktide keele osaks on dokumendikeel, sest dokumente koostatakse 
õigusaktide alusel. Siinjuures rakenduvad teatud vastandmõjurid, sest keel peab olema 
nii täpne ja teaduslik kui ka üldarusaadav21. Dokumendikeele üheks osaks on omakorda 
seaduskeel. Seadustekste iseloomustab väljenduse neutraalsus, kus puuduvad ülekantud 
tähendusega sõnad, kirjanduslikud või rahvalikud väljendid ning võrdlused. Samuti ei 
sisalda seadustekstid sündmuste kirjeldusi, fakte, tundeid, suhtumist isikutesse või 
nähtustesse. Teksti ülesehituses hinnatakse loogilisust, ühetaoliste terminite kasutamist, 
                                                 
19
 Kerge (1995: 6) 
20
 Narits (2002: 113) 
21
 Liivaku (2000: 12) 
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maksimaalset täpsust, selgust ja vastuolude puudumist. Seetõttu on õigustekstidele 
omane sõnade kordumine ning kindla kõneviisi kasutamine22. Et seadustes on oluline 
sama mõte edasi anda võimalikult samas sõnastuses, võiks näitena tuua 
notariaadiseaduse paragrahvi 2, kus sõnade kordumine ning kindel kõneviis avalduvad 
järgnevalt: „Notar on avalik-õigusliku ameti kandja [---]“; „Notar on ametitoimingute 
tegemisel sõltumatu“; „Notar ei ole ettevõtja ega riigiametnik. [---]; „Notar peab jääma 
erapooletuks ja usaldatavaks kõigi isikute suhtes [...]“; „Notar peab järgima ametivannet 
ning käituma väärikalt ka väljaspool ametitegevust“. Nagu ka eelnenud näitest tuleneb, 
on käesoleva töö jaoks oluline õigusaktide keel, sest notari peamiseks ülesandeks on 
erinevate dokumentide ehk notariaalaktide koostamine, mille põhimõtted on 
reglementeeritud seadustega. Seejuures tagab notar õiguskeelele omase korrektsuse ja 
teaduslikkuse, aga samas ka mõistetavuse, sest nagu juba öeldud, kuuluvad tema 
ülesannete hulka nõustamine ning selgitamine.  
 
Õigussõnavara sisaldab õigustermineid, nii sõna kitsas tähenduses (leksikaliseerunud, 
kindla mõistemahuga terminid) kui ka laiemas tähenduses (seadustekstide sõnavara, 
fraasid), teiste erialade termineid ja üldkeele sõnu 23 . Erineva tähendusega 
õigustermineid sisaldab ka käesolev valiksõnastik. Kitsama tähenduse 
notariaaltoimingute kontekstis on omandanud sõnad, nagu näiteks beglaubigen 
(kinnitama) ja beurkunden (tõestama) (vt lisaks pt 3.2); Massenbuch ja 
Verwahrungsbuch (hoiustamise raamat). Leidub ka seadustest pärinevaid sõnu ja fraase: 
Gewissheit über eine Person verschaffen (isikut tuvastama); im Vollbesitz seiner 
geistigen Kräfte sein (teo- ja otsustusvõimeline olema); in der Seitenlinie/in gerader 
Linie verwandt sein (alaneja/otsejoones sugulane). Notari töö mitmekesisusest 
tulenevalt sisaldab sõnastik ka teiste erialade termineid, eriti õiguskeele erinevate 
harude termineid: Dreizeugentestament (kolme tunnistajaga testament), Ehevertrag 
(abieluvaraleping), Grundbuch (kinnistusraamat), Reallast (reaalkoormatis). Lisaks ka 
üldkeele sõnad, nagu ausstellen (väljastama), hinterlegen (hoiustama) ja vertreten 
(asendama, esindama). 
 
Nagu eelolevast lähtub, on keelel väga suur osatähtsus õiguslike aspektide 
peegeldamisel. Seadusandja toetub keelelistele võimalustele, et anda välja teatud 
                                                 
22
 Mõttus (2000: 15jj) 
23
 Vainik (2000: 26) 
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eesmärki täitvad seadused. Neid samu seadusi kasutavad omakorda kohtud, juristid, 
notarid ning teised õigusloome esindajad juriidilises praktikas.  
 
2.2 Õigustekstide tõlkimisest  
 
Õigustekstide tõlkimine omandab järjest suuremat tähendust. Selle põhjuseks on 
suurenev globaliseerumine ning sellest tingitult tihe koostöö erinevate riikide vahel. 
Koostöö teeb aga vajalikuks õigustekstide tõlkimise teistesse keeltesse, eelkõige piire 
ületavate lepingute, abielude ning Euroopa Liidu korralduste või ettekirjutuste puhul. 
Käesoleva töö keskmes on just kõikvõimalikud lepingud, avaldused ning tunnistused, 
sest see on osa notariaaltoimingutest. 
 
Õiguskeele tõlkimise eripära seisneb sisu esitamises. Oluline on edasi anda ühes riigis 
kehtiva õiguskorra sisu, et seda oleks võimalik integreerida teise riigi õiguskorda, 
arvestades seejuures õigusnormide erinevustega 24 . Vaatamata tõsiasjale, et Eesti ja 
Saksamaa seadusandlust võrreldes leiab üksjagu ühisusi (lähtudes käesoleva töö 
raamidest), tekib tõlkimisel ka raskusi. On asjaolusid, mis ühes või teises seaduses on 
täpsemalt kirjeldatud, või ka vastupidi või siis puudub teatud punkt üldse 
seadusandlusest. Esile võiks tuua siin teatud erisused Eesti ja Saksa kohtusüsteemis, just 
terminit Amtsgericht kasutades. Täpse ja üheselt kasutatava vaste puudumise tõttu võib 
terminit üldiselt tõlkida ’esimese astme kohtuks’, kuid eesti keele kontekstis võib 
Amtsgericht omada ka ’ringkonnakohtu’ ja ’linnakohtu’ tähendust. Ka käesoleva sõna 
jaoks ei saa anda ühtset tõlkereeglit, kuidas ühes või teises tekstis sõna tõlkida. Iga 
tõlkija peab ise konteksti ja teksti eesmärki arvestades valima tõlkestrateegia – kas 
kasutada võõrandavat või kodustavat tõlget. Just võõrandaval tõlkel on õigustekstide 
puhul oluline eelis, ta tagab selguse ja arusaadavuse reeglite ja terminoloogia päritolu 
kohta. See teeb mõistetavaks, et tegemist on teise õigussüsteemi mõistega. Lisaks 
kahele põhistrateegiale on tõlkimisel võimalik kasutada sõna väljajätmist, kirjeldamist 
ning lähtekeele termini kasutamist 25 . Et valiksõnastiku puhul on tegemist sõnade 
loeteluga, ei ole sõna väljajätmine otsest rakendust leidnud, sest puudub konkreetne 
kontekst. Küll aga on kasutatud kirjeldamist (nt Anwaltnotar, Bezirknotar, Nurnotar ja 
                                                 
24
 Daum (2003: 38) 
25
 Op. cit., lk 41 
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Richternotar) terminite puhul, millel eesti keeles vaste puudub ning pakutud 
omapoolseid tõlkevariante (nt Generalakten, Nebenakten ja Kostenregister).  
 
Oluliseks tõlkeprotsessi osaks on õige tekstitüübi valik. Teades, et õigusteksti oluliseks 
ülesandeks on informeerimine ning sisu võimalikult täpne edasiandmine, võib 
õigustekstid jagada järgnevalt: 
• õigusakti tekstid: seadused, määrused, aga ka lepingud ja põhikirjad 
• õigust rakendavad otsused: kohtuotsused ja –määrused, haldusaktid 
• näidisvormid: ametlikud (trükitud) plangid, avaldused, tüüplepingud 
• informatiivsed tekstid: kommentaarid, õpikud, ringkirjad26. 
Notari tegevuse jaoks omavad tähtsust kõik neli õigusteksti vormi, eelkõige aga 
õigusaktide tekstid, sest oma toimingute tegemisel peab ta lähtuma seadustest ja 
erinevatest eeskirjadest ning näidisvormidest, sest notariaalaktid, lepingud, 
tahteavaldused on alati kindla mustri järgi üles ehitatud.  
 
3. VALIKSÕNASTIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED  
 
Märkimisväärne osa juriidilistest tekstidest, millega saksa keele tõlkijad kokku 
puutuvad, on erinevad lepingud ja registriseisude tõendid ning väljatrükid, volikirjad 
või ka äriühingute põhikirjad. Nagu juba mainitud, kuuluvad antud loetelus nimetatud 
dokumendid notari tegevusvaldkonda. Sellest tingitult ka vajadus süstematiseerida ja 
ühtlustada notariaaltoiminguid käsitlevat sõnavara. Valiksõnastik on koostatud 
tõlkesuunas saksa keel → eesti keel, sest üldjuhul tõlgivad sõnastiku kasutajad oma 
emakeelde. Lisaks annab sõnastik võimaluse hea saksa keele oskusega inimestele 
lähemalt tutvuda vastava eesti keelse terminoloogiaga. 
 
Käesoleva magistriprojekti terminite valik põhineb esmajoones seaduste võrdlusel. 
Võrdluse aluseks on notari tegevust käsitlevad saksa seadused ja nendes esinevate 
terminite tõlkevastete leidmine eesti keeles (eelkõige eesti vastavatest seadustest), et 
tagada kõige sagedamini esinevate mõistete esiletoomine ning notariaaltoimingutega 
seonduvate erivaldkondade käsitlemine. 
 
                                                 
26
 Op. cit., lk 35jj 
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Esmasteks allikateks, millele autor sõnastiku koostamisel toetus, olid Eesti 
elektroonilises Riigi Teatajas olevad seadused: Eesti Notariaadiseadus, Tõestamisseadus,  
Notariaadimäärustik; ning Saksamaa Justiitsministeeriumi  (Bundesministerium der 
Justiz) koduleheküljel esitatud Saksa Tõestamisseadus (Beurkundungsgesetz), 
Notariaadiseadus (Bundesnotarordnung) ja Notarite ametialased eeskirjad 
(Dienstordnung für Notarinnen und Notare) Saksamaa Notarite Koja 
(Bundesnotarkammer) koduleheküljel. Samuti olid olulisteks allikateks H. Andressoni 
„Saksa-eesti õigussõnaraamat”, „Saksa-eesti sõnaraamat” (Kirjastus Valgus, 2007) ning 
Faßbenderi jt notariaadiõpik „Notariatskunde”. 
 
Valiksõnastik sisaldab notariaaltoiminguid puudutavaid termineid ning nende vasteid, 
rohkeid sõnaühendeid ning mõningate terminite selgitusi, et täpsustada neid ja vältida 
kahemõttelisust. Lisaks on sõnastikku lisatud erinevate notariaaltoimingutega 
seonduvate valdkondade sõnu, et tagada vähemalt teatud määral kõigi tegevusalade 
käsitlemist. Seetõttu olid lisaks juba loetletud peamistele allikatele olulisteks 
abimaterjalideks ka muid valdkondi reguleerivad seadused, nt pärimisseadus, 
võlaõigusseadus, perekonnaseadus, ja asjaõigusseadus. 
 
Sõnastikku on lisatud ka termineid, mida oleks põhimõtteliselt võimalik leida 
erinevatest üldkeele sõnaraamatutest või ka õiguskeele sõnaraamatust. Siiski on teatud 
üldisema tähendusega mõisted sõnastiku loetelus, et tagada sõnastiku terviklikkus ja 
ühtlus. Samuti leidub termineid, millel antud kontekstis on teine või täpsem tähendus 
kui üld- ja õiguskeele sõnaraamatus (nt die Ausfertigung).  
 
Sõnastikku võib vaadelda kui ühe spetsiifilise õigusharu ehk notari tegevusega 
seonduvate terminite baastööd, millest võivad tulevikus välja kujuneda põhjalikumad 
notari tegevuse eriaspekte käsitlevad uurimustööd. 
 
Esmajoones on sõnastik mõeldud juriidiliste tekstide või dokumentide tõlkijatele, kuid 
üksjagu abi võiks tööst olla teiste valdkondade inimestele, kes puutuvad kokku 
notariaaldokumentidega. Samuti arvan, et oluliseks abimaterjaliks on sõnastik 
tulevastele tõlkidele ja tõlkijatele, kes peavad lahendama oma õpingute ajal väga 
erinevaid tõlkeprobleeme. Sõnastik võimaldab lähemalt tutvuda eripäraste terminitega 
ning määratleda antud mõistete konkreetsed kasutamisvõimalused. 
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Valiksõnastiku graafilisel kujutamisel on kasutatud erinevaid tekstitöötlusprogrammi 
võimalusi – tumetrükk, kursiivkiri, suuremad vahed erinevate kirjete vahel. Terminid on 
esitatud kahes tulbas – põhitermin tumetrükis ning sellele järgnev eesti keelne vaste. 
Põhitermini järele on lisatud sõna grammatilise soo tähis, mis on lisaks tumedale trükile 
ka kursiivkirjas. Grammatiline sugu on tähistatud lühendiga, vastavalt meesugu (m), 
naissugu (f), kesksugu(n) ja mitmus (pl). Vaatamata asjaolule, et sõnastik on mõeldud 
eelkõige tõlkijatele, kes peaksid tõlgitavat keelt hästi valdama, peab autor oluliseks 
grammatilise soo lisamist. Eelkõige on antud grammatilise tunnuse äratoomine mõeldud 
enesekontrolliks ja kindluse tagamiseks. Samas on jäetud kajastamata muud 
grammatilised tunnused, sest seda ei pea autor enam oluliseks. Võimalusel on 
põhiterminile niiöelda allüksusena lisatud väljendid ja sõnaühendid, mis on samuti 
tumetrükis.  
 
Teatud terminid on sõnastikus tähistatud tärniga (*). Tärn toob esile sõnad, millel eesti 
keeles puudub vaste ning millele sõnastiku koostaja (uurides erinevaid allikad) on 
seetõttu pakkunud välja omapoolse tõlkevariandi. 
 
Tõlkevastete puhul on sünonüümide eristamiseks lisatud komad. Sõna tähenduse 
põhimõtteliste erinevuste puhul eraldab kirjeid aga semikoolon. Lisaks on 
mitmetähenduslike sõnade üldisemad või antud kontekstis vähemtähtsad vasted trükitud 
kursiivkirjas. 
 
3.2 Valiksõnastiku koostamisel tekkinud probleemid  
 
Üheks raskemaks probleemiks antud töö juures kujunes terminoloogilise täpsuse 
küsimus. Väga raske on anda terminile sõnastikus konkreetne vaste, kui terminit 
kasutatakse eesti keeles ebatäpselt. Probleeme põhjustas seejuures kõige enam saksa 
keelsete terminite beglaubigen ja beurkunden piiritlemine. Helgi Andressoni „Saksa-
eesti õigussõnaraamatus“ on beglaubigen tõlgitud järgnevalt: ’ametlikult tõestama’ (nt 
allkirja, ärakirja), ’tõendama’, ’kinnitama’, ’õigeks tunnistama’. Sõnaühendid nagu 
notariell beglaubigen ’notariaalselt tõestama’; beglaubigte Abschrift ’tõestatud ärakiri’ 
ja beglaubigter Auszug ’tõestatud väljavõte’. Samas tõlgitakse sõna 
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beurkunden ’dokumentide abil tõendama, dokumenteerima’ ning sõnaühend notariell 
beurkunden ’notariaalne tõestamine’. Kuidas teha kahel antud terminil vahet, kui neil 
eesti keelde tõlkimisel, vähemalt esmapilgul, erinevusi olevat ei paista? Kas on üldse 
oluline neid eristada? 
 
Oskuskeeles nõutakse terminitelt, nagu eespool juttu oli, et nad oleks teaduslikus mõttes 
täpsed, ühemõttelised ja kindlalt piiritletud27. Loomulikult ei ole see alati võimalik, 
kuna paljud sõnad on kasutuses ka üldkeeles. Siiski tuleks terminitele anda võimalikult 
täpne tõlge, eriti juriidiliste tekstide puhul. Sama eesmärk on ka terminite beglaubigen 
ja beurkunden puhul. 
 
1. veebruaril 2002. aastal jõustusid Eestis uus notariaadiseadus ja tõestamisseadus, 
millega täpsustati notarite ametitegevuse ja dokumentide vormistamise korda. Nagu 
juba mainitud, on tõestamisseaduse (§ 1 lg 3) kohaselt tõestamistoimingu vormideks 
notariaalne tõestamine ja notariaalne kinnitamine. Võrreldes varasemaga, eristatakse 
alates nimetatud seaduste jõustumisest terminoloogiliselt dokumendi sisulist tõestamist 
ja lihttõestust ehk kinnitamist. Notariaalse tõestamise protsessi tulemusena valmib 
dokument ehk notariaalakt, mille originaal jääb notari juurde hoiule. Tehingus 
osalejatele väljastatakse algärakiri, mis asendab õigustoimingutes originaali. 
Tõestatakse peamiselt tehinguid ja tahteavaldusi, nt erinevate lepingute, volikirjade, 
testamentide ja tahteavalduste tõestamine. Notariaalse kinnitamise puhul kinnitatakse 
isikute allkirja, allkirjanäidist, dokumendi ärakirjade õigsust ja registrite tõendeid. 
Kinnitamist leiab üksnes allkiri või dokumendi ärakiri, mitte aga dokumendi sisu. 
Notariaalse kinnitamise puhul tehakse dokumendile notariaalmärge ning dokumendid 
väljastatakse toimingut taotlenud isikutele ning ärakirju nendest notaribüroos ei 
säilitata28.  
 
Lähtudes eelolevast ning pärast saksa ja eesti tõestamisseaduste võrdlemist on ka 
valiksõnastikus terminid beglaubigen ja beurkunden täpselt eristatud ning tõlgitud 
vastavalt ’kinnitamine’ ja ’tõestamine’. 
 
                                                 
27
 Kabur (1966: 426) 
28




Probleeme tekitasid ka eesti keelsed terminid ’väärtpaberikonto’ ja ’notarikonto’. Saksa 
keeles üldiselt ei eristata erinevaid konto liike, seadustes (Bundesnotarordnung; 
Beurkundungsgesetz) on kirjas kas lihtalt Anderkonto või ka Notaranderkonto ning 
mõlemad on notarikonto tähenduses. Alles Saksa notarite ametieeskirjade 
(Dienstordnung für Notarinnen und Notare – DONot) lähemal uurimisel leidis autor, et 
eristatakse kahte konto liiki: (Notar)anderkonto, mis on mõeldud rahasummade 
hoiustamiseks ja Anderdepot väärtpaberite hoiustamiseks. Terminite täpse tõlkevaste 
tagamiseks sai lisaks uuritud mitmeid internetis leiduvaid majandusleksikone, milles 
Anderkonto oli selgitatud järgnevalt: Bankkonto, das der vorübergehenden 
treuhänderischen Verwahrung von Fremdgeldern dient. [---]Anderkonten können nur 
von Personen, die einem bestimmten Standesrecht unterliegen, eröffnet werden, 
insbesondere (von) Notare(n), Rechtsanwälte(n), Patentanwälte(n), Steuerberater(n), 
Wirtschaftsprüfer(n)29. Seega on tegemist krediidiasutuses avatud kontoga, mida notar 
kasutab rahasummade hoiustamiseks. Sõna Anderdepot definitsioonideks oli aga Depot, 
in welches bei einer Bank die Wertpapiere, die von Treuhändern, Notaren usw. für 
Dritte verwaltet werden, zur Verwahrung gegeben werden30 või ka Effekten, die dem 
Geldinstitut von Rechtsanwälten, Notaren, Treuhandgesellschaften usw. für deren 
Klienten anvertraut werden 31 . Sellest lähtuvalt on väärtpaberikonto mõeldud 
väärtpaberite hoidmiseks ja väärtpaberitehingute teostamiseks. 
 
Mitme või täpsema termini olemasolu saksa või eesti keeles tekitas raskusi ka teistel 
juhtudel. Sõna Ehevertrag võib eesti keelde tõlkida nii ’abieluleping’, kui 
ka ’abieluvaraleping’. Mõlema lepinguga on abikaasadel võimalik reguleerida 
vastastikuseid varalisi õigusi ja kohustusi 32 . Tegelikult on tegemist siiski ühe 
lepinguliigi eri nimetustega, ehk siis, abieluleping on kasutuses üld- ja ka kõnekeeles 
ning abieluvaraleping on juriidiliselt korrektne termin. Seetõttu on ka valiksõnastikus 
antud Ehevertrag’i vasteks ’abieluvaraleping’.  
 
Lisaks võib probleeme põhjustada tähenduse kattumine, eriti kui sõnade erinevus on 
tingitud ainult sisulistest eripäradest. Seesugusteks terminiteks on saksa keelsed sõnad 
                                                 
29
 anwalt.de Rechtslexikon - http://www.anwalt.de/rechtstipps/lexikon/anderkonto.php   
30
 Wirtschaftslexikon - http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/anderdepot/anderdepot.htm  
31
 Finanzlexikon - http://www.finanz-adressen.de/europa/lex-de/A.html  
32
 Riigiportaal: Abieluvaraleping - 
http://www.eesti.ee/est/teemad/perekond/varalised_suhted_perekonnas/abielu_2/abieluvaraleping  
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Massenbuch ja Verwahrungsbuch, mis eesti keeles omavad ’hoiustamise raamatu’ 
tähendust. Tegelikult ongi mõlemad hoiustamise raamatud, sest Saksamaal peab notar 
kahekordset ülevaadet hoiuste üle. Esimeses hoiustamise raamatus (Massenbuch) on iga 
hoiustamise ese raamatusse kantud eraldi koos vastavate kannetega sissetulekute ja 
väljaminekute kohta (vt lisa 1). Teises hoiustamise raamatus (Verwahrungsbuch) on 
kõik ühe aasta jooksul tehtud hoiustamise tehingud sisse kantud kronoloogilises 
järjekorras (vt lisa 2). Seetõttu on ka käesolevas valiksõnastikus tõlgitud mõlemad 
sõnad ’hoiustamise raamatuks’, juurde on lisatud selgitus, et tagada arusaamine ning 
samuti on mõlema termini juures viide teisele, et neid oleks võimalik võrrelda. 
 
Probleemseks osutus mõnel juhul ka sõnade polüseemia ehk mitmetähenduslikkus, sest 
paljudel sõnadel on mitu funktsiooni: nad on kasutusel üldkeeles ja erialakeeles (nagu 
juba korduvalt mainitud). Samas võib olla sõna terminiseerunud, st et sõna kasutamine 
erialakeeles on teisenenud ja täpsustatud. Lisaks sellele võib sõna terminiks olla mitmes 
valdkonnas 33 . Näitena võiks tuua siin sõna Ausfertigung, mille tähenduseks H. 
Andressoni Saksa-eesti õigussõnaraamat annab ’vormistus, vormistamine, koostamine; 
ärakiri; eksemplar’. Võrreldes aga eesti ja saksa tõestamisseadust tuleneb 
vasteks ’algärakiri’: Bei der Beglaubigung der Abschrift einer Urkunde soll festgestellt 
werden, ob die Urkunde eine Urschrift, eine Ausfertigung, eine beglaubigte oder 
einfache Abschrift ist (§42 lg 1)// Dokumendi ärakirja kinnitamisel tuvastab notar, kas 
dokument on originaal, algärakiri, kinnitatud või kinnitamata ärakiri [...] (§ 41 lg 1). 
Kuigi käesolev termin omab üldjuhul notariaaltoimingute kontekstis spetsiifilist 
tähendust, on sõnastikku lisatud ka üldisemad tähendused (kirjutatud kursiivkirjas), sest 
alati ei pruugi tõlke aluseks olla seaduskeel, vaid termin võib esineda (nt lepingutes) 
erinevates sõnaühendites või mõnes muus õiguslikus kontekstis, kus osutuvad 
vajalikuks sõna erinevad tõlkevariandid. 
 
Mitte niivõrd probleeme kui teatud küsimusi tekitas sõna Güterrechtsregister. Vaadates 
just termini esimest poolt (Güterrecht – varaõigus) tekib esmapilgul mulje, et tegemist 
on mingi üldise varalisi õigusi reguleeriva registriga – miks mitte pärijate varaõigusi 
kajastava registriga. Termini saksa keelne kirjapilt jätab üldisema mulje, kui tegelikult 
antud sõna puhul tegemist on. Nimelt mõeldakse eeltoodud terminiga registrit, kuhu 
                                                 
33
 Männart (2002: 40) 
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kantakse abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel teised varalised 
õigused34. Eesti keeles on termini tõlkevasteks seega ’abieluvararegister’ (juba viidatud 
seadusest tulenevalt) või ka lähtudes Saksa Tsiviilseadustikust ’abieluvaralepingute 
register’. 
 
Teatud aspektide poolest on saksa keele õigussõnavara (täpsemalt notariaaltoiminguid 
käsitlev sõnavara) täpsem ning loomingulisem, kui eesti keele sõnavara. Õiguskeel ja 
loomingulisus ei ole küll sõnapaarid, mis hästi kokku sobiksid, kuid sõnastiku 
koostamisel puutus autor kokku mitmete huvitavate liitsõnadega, mis ka siinses töös ära 
toodud on. Üheks huvitavaks konstruktsiooniks on sõna Ausweismittel. Sõna Ausweis 
tähendab eesti keeles ’isikut tõendavat dokumenti’. Sõna Mittel võimalikeks 
tähendusteks on ’vahend, abinõu’. Eesti keeles kõlab aga imelikult, kui me 
räägime ’isiku tõendamise vahendist’ või ’abinõust, isiku tõendamisel’. Et terminid 
Ausweismittel ja Ausweis tähistavad sisuliselt mõlemad ’isikut tõendavat dokumenti’ 
(milleks võib olla nii pass, ID kaart, kui juhiload) on mõlemad terminid ka vastavalt 
tõlgitud.  
 
Üheks huvitavaks sõnaühendiks oli ka termin Bestallungsurkunde, mille puhul on 
tegemist ametisse määramise dokumendiga (ametitõendiga). Esmalt tekib mulje, et 
sõnas on trükiviga, tahaks nagu „a“-tähe asendada „e“-ga (Bestallung), sest on ju 
notariaaltoimingute kontekstis ’(ametisse) määrama, nimetama’ saksa keelseks vasteks 
bestellen (zum Notar bestellen). Siiski on tegemist lihtsalt ühe saksa keele eripäraga 
ning sellest tulenevalt huvitava konstruktsiooniga. 
 
Uurides eesti keelseid notari ametitegevust reguleerivaid seadusi leiab 
dokumentatsiooni kirjeldustes täpsemaid selgitusi üksnes notari koostatud ja ka 
hoiustatud ametlikele dokumentidele. Saksa seadustes leiavad ka üldised ametitegevuse 
käigus tekkivad dokumendid selgitust. Huvitavateks sõnadeks on Generalakten ja 
Nebenakten (ka Blattsammlung). Mõlema termini puhul on tegemist üldisi 
ametitegevusi kajastavate materjalidega. Esimesed dokumendid puudutavad notari 
ametitegevust üldiselt: kirjavahetus järelvalvet teostavate organitega ja muude 
ametiasutustega ning töötajate töölepingud. Teiste aktide (Nebenakten) hulka kuuluvad 
                                                 
34
 Abieluvararegistri seadus  – elektrooniline Riigi Teataja I, 1996: 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=992331  
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kõik dokumendid, mis ei vaja arhiveerimist, nt kirjavahetus tehinguosalistega ning 
ametiasutustega (seoses ühe kindla tehinguga), arvete koopiad või ka 
hoiustamistehingute täpsustused ja muudatused. Et eesti keeles kindel vaste antud 
terminitele puudub, pakub sõnastiku koostaja pärast pikemat dokumentatsiooni sisu 
uurimist omapoolseteks tõlkevariantideks ’ülddokumendid’ (Generalakten) 
ja ’lisadokumendid’ (Nebenakten). Sõnadele on lisatud selgitus ning tärn, mis peaks 
märku andma, et tegemist ei pruugi olla kõige täpsema vastega ning termini tähendust 
on võimalik tulevikus täpsustada.  
 
Viimase probleemina sooviks koostaja käsitleda seaduste nimede tõlkimist. Nii Eesti 
kui ka Saksa notariaaltoiminguid puudutavatel seadusenimedel puuduvad konkreetselt 
ja täpselt mõistetavad tõlked. Vaatamata teatud paragrahvilistele erinevustele osutus 
kõige lihtsamaks vaste andmine ’tõestamisseadusele’ (Beurkundungsgesetz). 
Eesti ’notariaadiseaduse’ (Notariatsgesetz) ja ’notari tasu seaduse’ (Kostengestz der 
Notare) tõlkimisel lähtuti Eesti Notarite Koja koduleheküljel pakutud tõlkevastetest. 
Raskemaks osutusid aga Saksamaa Bundesnotarordnung ning Dienstordnung für 
Notare. Kuna esimene seadus on võrreldav eesti notariaadiseadusega, siis on ka 
sõnastikus termin tõlgitud ’notariaadiseaduseks Saksamaal’, aga kohtab ka väljendeid 
nagu ’notariaadi seadustik’ ja ’Saksa föderaalne notarite määrustik’. Otsustasin 
tõlkevaste andmisel kasutada kodustavat tõlget ning vastena tuua 
ainult ’notariaadiseadus’, sest siinses kontekstis tundub see kõige paremini mõistetav. 
Kuid nagu punktis 2.2 juttu oli, võib selguse huvides lisada alati ka lähtekeelse termini. 
Sama võimalust võib kasutada ka ülejäänud seaduste tõlkimisel, eelkõige Saksa notarite 
ametieeskirjade (Dienstordnung für Notar) ja Eesti notariaadimäärustiku (vasteks 
pakutud Notariatsordnung) tõlkimisel, sest antud väljenditele konkreetne vaste puudub. 
Valiksõnastikus on mõlema termini jaoks (nagu juba mainitud) koostaja pakkunud 
omapoolse tõlke võimaluse. Tõlkevariant on vastavalt märgistatud (*) ning loomulikult 








4. SAKSA-EESTI SÕNASTIK  
 
Abschrift f     ärakiri 
Abschrift beglaubigen  ärakirja õigsust kinnitama 
beglaubigte Abschrift  kinnitatud ärakiri 
einfache Abschrift   kinnitamata ärakiri 
 
Abtretungserklärung f   loobumisavaldus  
 
Amtsbezirk m    tööpiirkond 
 
Amtsenthebung f    (notari) ametist tagandamine 
 vorläufige Amtsenthebung  ametisoleku peatamine  
 
Amtssiegel n     ametipitsat 
 




Anderdepot n    väärtpaberikonto 
 
Anderkonto n    notarikonto 
 
Anwaltsnotar m    advokaat-notar 
Notariametisse määratud advokaat, kes 
täidab lisaks advokaadiülesannetele ka 
notariülesandeid. 
 
Apostille f  apostill; kinnitatud legaliseerimist asendav 
tunnistus 
 
Aufsicht f  järelvalve 
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Ausfertigung f  algärakiri; ka: eksemplar; koostamine, 
vormistamine 
 Ausfertigung einer Urkunde dokumendi vormistamine, koostamine 
 vollstreckbare Ausfertigung täitedokument 
 in doppelter/zweifacher  
Ausfertigung    kahes eksemplaris 
 
Ausfertigungsvermerk m   algärakirja pealdis 
 
Auslosung f     liisuheitmine 
 Auslosungen vornehmen  liisuheitmisi läbi viima, teostama 
 die Vornahme von  
Auslosungen    liisuheitmiste läbiviimine, teostamine 
 
ausstellen     väljastama  
 
Ausstellung f     väljastamine 
 
Ausweis m     isikut tõendav dokument 
 
Ausweismittel n    isikut tõendav dokument 
 
Auszug m     väljavõte 
 
Befangenheit f  erapooletus, erapoolikus, taandatavus, 
takistatavus 
 
beglaubigen   kinnitama (nt allkirja, ärakirja õigsust) 
 notariell beglaubigen  notariaalselt kinnitama 
 
Beglaubigung f   kinnitamine 
 notarielle Beglaubigung  notariaalne kinnitamine 
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Beglaubigungsvermerk m   notariaalmärge 
 
berichtigen     parandama 
 
Berichtigung f     parandamine, vea parandus 
 
Berufshaftpflichtversicherung f  ametikindlustus 
 
bescheinigen     (kirjalikult) tõendama   
 
Bescheinigung f    tõend; ka: tunnistus, õiend, kviitung 
 Bescheinigung der Richtig- 
 keit und Vollständigkeit  tõend (tõlke) õigsuse ja täielikkuse kohta 
 
Bestallungsurkunde f   ametitõend, ametisse määramise dokument 
Ametit tõendav dokument Saksamaal, mille 
väljastab vastav õigusorgan. 
 
bestätigen     kinnitama 
 
Bestätigung f     kinnitamine 
 
bestellen ametisse määrama, nimetama 
 




Beratung f  nõustamine 
 
beurkunden  tõestama 
 notariell beurkunden  notariaalselt tõestama 
 
Beurkundung f tõestamine, tõendamine 
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 Beurkundung ablehnen  tõestamistoimingu tegemisest keelduma 
Ablehnung der Beurkundung tõestamistoimingu tegemisest keeldumine 
notarielle Beurkundung  notariaalne tõestamine 
 
Beurkundungsgesetz n   tõestamisseadus 
 
Beweiskraft f     tõendusjõud 
 
bezeugen     tunnistama, kinnitama 
 
Bezirksnotar m    notar 
Saksamaal Baden-Württembergis notarina 
tegutsev ametnik, kellel puudub juristi 




Blankounterschrift f    blankoallkiri 
 
Blattsammlung f    vt Nebenakten 
 
Bundesnotarkammer f   Saksamaa Liitvabariigi Notarite Koda 
 
Bundesnotarordnung f   notariaadiseadus Saksamaal 
 
Bürgschaft f     käendus; vastutus 
 
Dienstordnung für Notarinnen und 
Notare f     notarite ametieeskirjad Saksamaal* 
 
Disziplinarverantwortung f   distsiplinaarvastutus 
 Gesetz über Disziplinar- 
verantwortung   distsiplinaarvastutuse seadus 
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Dreizeugentestament n  kolme tunnistajaga testament* 
  Kui on karta, et pärandaja sureb enne kui 
on võimalik notariaalse testamendi 
tegemine või kui isik viibib kohas, mis 
erakorraliste olude tõttu on selliselt suletud, 
et notari juures testamendi tegemine ei ole 
võimalik või on äärmiselt raskendatud, siis 
võib testamendi teha viibimiskohajärgse 
valla vallavanema juures, kes on kaasanud 
kaks tunnistajat või suulise tahteavaldusena 
kolme tunnistaja juures. 
 
Durchschrift f koopia, duplikaat 
 
Echtheit f  õigsus, ehtsus  
 Vermutung der Echtheit  õigsuse eeldamine* 
 
Echtheitsbestätigung f   vt Legalisation 
 
Effekten pl     väärtpaberid 
 
Ehevertrag m    abieluvaraleping 
 
eigenhändig unterschreiben  omakäeliselt allkirjastama 
 
Eid m      vanne 
Abnahme von Eiden   vannutamine 
 
(an) Eides statt versichern   vande all tunnistama 
 




Einbenennung f  mitteabielulise lapse seaduslikuks 
tunnistamine 
Eelnevast suhtest/abielust pärinevatele 
lastele uue elukaaslase/abikaasa 
perekonnanime andmine. 
 
Endbeglaubigung f    kinnitamine 
 
Entwurfsfertigung f    mustandi koostamine 
 
Erblasser m     pärandaja, testaator 
 
Erbschaftsteuer f    pärandimaks (Eestis puudub) 
 
Erbschein m     pärimistunnistus 
 
Erbvertrag m    pärimisleping 
 
Erbverzichtsvertrag m   pärimisest loobumise leping 
 
Erkennungszeuge m    usaldusisik 
 
Erlöschen des Amtes   ametist vabastamine 
 
errichten     koostama, asutama 
 
Errichtung f     koostamine, asutamine 
Errichtung eines Testaments testamendi koostamine 
 Errichtung einer GmbH  osaühingu asutamine 
 
Farbdrucksiegel n    värvipitsat 
 
Feststellung der Beteiligung  osalejate isiku tuvastamine 
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Gebot n     pakkumine 
 
Geburtsurkunde f    sünnitunnistus 
 
genehmigen     heaks kiitma; ka: lubama, nõustuma  
  
Genehmigung f    heakskiitmine; ka: luba, nõusolek 
 
Generalakten pl     ülddokumendid* 
Üldised notari ametitegevuse dokumendid, 
nt töötajate kohustused, kirjavahetus 
erinevate ametiasutustega, 
ametikindlustusega seonduvad dokumendid 
ja järelevalve aktid.  
 
Generalvollmacht f    üldvolikiri 
 
Genossenschaftsregister n   ühistute register 
 
Gerichtsvollzieher m   kohtutäitur 
 
Gesamtgut n     kogu vara 
 
Gesamtschuldner pl     solidaarvõlgnikud 
 
geschäftsfähig    teovõimeline 
 voll geschäftsfähige Person  täielikult teovõimeline isik 
 
Geschäftsfähigkeit f    teovõime 
      ka: teo- ja otsustusvõime 
beschränkte Geschäftsfähigkeit piiratud teovõime 
 erforderliche Geschäftsfähigkeit vajalik teovõime 
 
Gesellschaftsvertrag m   äriühingu asutamisleping 
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Gewissheit über eine Person verschaffen isikut tuvastama 
 
Grundbuch n     kinnistusraamat 
 
Grundbuchamt n    kohtu kinnistusosakond; ka: kinnistusamet 
 
Grunderwerbsteuer f  kinnisasja võõrandamise maks, maks 
kinnisvaratehingult 
 
Grundpfandrecht n    kinnisvara pandiõigus 
 
Grundschuld f    kinnisvõlg 
 
Grundstücksvertrag m   kinnisasja ostu-müügileping 
 
Güterrecht n     varaõigus 
 eheliches Güterrecht  abikaasade varalisi suhteid reguleeriv õigus 
 
Güterrechtsregister n  abieluvararegister, abieluvaralepingute 
register 
 
Handelsgesellschaft f   äriühing 
Offene Handelsgesellschaft f täisühing 
 
 
Handelsregister n     äriregister 
 
Handzeichen n    allkiri 
 
Hauptschrift f    originaaldokument 
 
Haupturkunde f     põhidokument 
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Hauptvertrag m    põhileping 
 
Heiratsurkunde f    abielutunnistus 
 
hinterlegen     hoiustama 
 
Hinterlegung f    hoiustamine 
 
Jugendamt n     lastekaitseamet, noorsooamet 
 
Kassenbuch n    kassaraamat 
 
Katasterkarte f    katastrikaart 
 
Kaufvertrag m    ostu-müügileping 
 
Kommanditgesellschaft f   usaldusühing 
Kommanditgesellschaft  
auf Aktien    aktsiatel rajanev usaldusühing 
 
Kostengesetz für Notare   notari tasu seadus 
 
Kostenregister n    kulude raamat* 
 
Kraft f     jõud, tugevus 
 im Vollbesitz seiner 
 geistigen Kräfte sein   teo- ja otsustusvõimeline olema 
 
 
kundig (sein)     valdama, teadma, tundma 
 der estnischen Sprache  
kundig sein    eesti keelt valdama 
 
Leibrentenvertrag m   elukindlustus- või ülalpidamisleping 
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Legalisation f     legaliseerimine 
 
locus sigilli („L.S“)    pitseri koht 
Tähistab avalikes dokumentides kohta, kuhu 
tuleks lüüa tõestamistoimingut teostanud 
isiku pitser. 
 
Löschungsbewilligung f   nõusolek kande kustutamiseks 
 
mächtig (sein)    valdama 
 der deutschen Sprache  
mächtig sein    saksa keelt valdama 
 
Masse f  hoius, hoiustatav ese (nt raha, väärtpaberid, 
väärtasjad) 
 
Massenbuch n  hoiustamise raamat; võrdl: 
Verwahrungsbuch 
 Iga hoiustamise ese on raamatusse kantud 
eraldi koos vastavate kannetega 
sissetulekute ja väljaminekute kohta. Ühe 
kindla hoiustamistehingu raames tehtud 
transaktsioonid on kronoloogilises 
järjekorras;  mõlemates hoiustamise 
raamatutes viidatakse üksteisele. (vt Lisa 1) 
 
mitberechtigt (sein) kaasõigustatud (olema) 
 
mitverpflichtet (sein) kaaskohustatud (olema) 
 
Mitwirkung f kaasatöötamine; kaasaaitamine; osavõtt, 
osalemine  
 Verbot der Mitwirkung  
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Mitwirkungsverbot n kaasamise keeld 
 
Nacherbe m järelpärija 
 
Nachlass m pärand 
 
Nachlassgericht n pärimiskohus (Eestis puudub) 
 
Nachtragsurkunde f täiendav dokument 
 Dokument, milles on varasema 
(põhi)dokumendi sisu parandatud, 
muudetud, täiendatud või tühistatud. 
 
Nachtragsvermerk m õiendus 
 
Namensunterschrift f allkiri 
 Zeichnung einer  
Namensunterschrift   allkirjanäidis 
 
Nebenakten pl lisadokumendid* (ka: Blattsammlung) 
Dokumentide kogu, kus säilitatakse kõik 
dokumendid, mida ei ole vaja arhiveerida, 
nt kirjavahetus tehingu osaliste ja erinevate 
ametiasutustega. 
 
Niederschrift f notariaalakt 
 Niederschrift vorlesen  notariaalakti ette lugema 
 Niederschrift genehmigen  notariaalakti heaks kiitma 
 Niederschrift unterschreiben notariaalakti allkirjastama 
 der Niederschrift beifügen  notariaalaktile lisama 
 in der Niederschrift angeben notariaalakti märkima 
 in der Niederschrift feststellen notariaalakti märkima 
in der Niederschrift vermerken notariaalakti märkima 
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in der Niederschrift verweisen notariaalaktis viitama 
 
Nießbrauch m    kasutusvaldus 
 
Notaranderkonto n    notarikonto 
 
Notariatsgesetz n    notariaadiseadus (Eestis) 
 
Notariatsordnung f    notariaadimäärustik* 
 
Notariatsverweser m   notari ajutine kohusetäitja 
Kohuse täitja, kes määratakse ametisse, kui 
endine notar on üle viidud uude 
tööpiirkonda, surnud või leidub mõni muu 
põhjus, miks ta ei saa oma ametitegevust 
jätkata.  
 
notarielle Eigenurkunde notariaalakt 
Notariaalne dokument, mille notar on ise 
tõestanud või kinnitanud, kuid mida ta 
temale antud volituste alusel hiljem muudab 
või täiendab. See on lubatud vaid 
menetlusõiguslike avalduste täiendamiseks 
ja parandamiseks ja ei asenda 
tõestamisprotsessi. 
 
Notarvertreter m notari asendaja 
 
Nurnotar m notar 
 Notar Saksamaal, kes täidab ainult notari 
ülesandeid; võrdl: Anwaltsnotar, 
Bezirksnotar, Richternotar.  
 
Pflichtteilsberechtigter m  sundosa saamiseks õigustatud isik 
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Prägesiegel n reljeefpitser 
 
Protestat m isik, kelle veksel on protestitud 
 
quittieren (vastuvõtmist) kviitungiga tõendama 
 
Reallast f reaalkoormatis 
 
Rechtsnachfolge f õigusjärglus 
 
Rechtsverkehr n juriidiline suhtlus (või kirjavahetus), 
õiguskäive 
 
Rechtsvorgang m õiguslik protsess 
 
Registerbescheinigung f registriseisu tõend 
 
Registergericht n kohtu registriosakond 
 
Rentenschuld f rendivõlg 
 
Richternotar m notar 
 Saksamaal Badeni regioonis notarina 
tegutsev ametnik, kellel on küll juristi 
haridus, kes ei ole aga avalik-õigusliku 
ameti kandja.  
 
Satzung f  põhikiri 
 
Satzungsbescheinigung f äriregistrile esitatav notariaalselt kinnitatud 
(aktuaalne) põhikiri 
 





Schreibunfähiger m kirjutamisvõimetu 
 
Schreibunkundiger m vt Schreibunfähiger 
 
Schreibzeuge m tunnistaja 
tunnistaja, kes kaasatakse tehingu 
tõestamisse kirjutamisvõimetu isiku puhul; 
allkirjastab dokumendi kirjutamisvõimetu 
isiku asemel 
 
Schiffshypothek f laevahüpoteek 
 
Schuldanerkenntnis f võlatunnistus 
 
Schuldversprechen n võlalubadus 
 
Siegel n pitsat 
 Abnahme von Siegeln   pitseerimine 
 Aufnahme von Siegeln  pitseerimine 
 ein Siegel entwenden  pitsatit ärandama/varastama 
 ein Siegel fälschen   pitsatit võltsima 
 ein Siegel mißbrauchen  pitsatit kuritarvitama 
 
Signatur f     signatuur, nimemärk, allkiri; tunnus 
elektronische Signatur   digitaalallkiri 
 
Signaturgesetz n    digitaalallkirja seadus Saksamaal 
 
sprachfremd (sein)    keelt mitte oskama 
 
Standesamt n     perekonnaseisuamet 
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Standesrecht n  nn „vabade elukutsete esindajate“ staatust 
reguleeriv õigus 
 
Sterbeurkunde f    surmatunnistus 
 
Testamentserrichtung f   testamendi koostamine 
 
Testierfähigkeit f    testamendi tegemise õiguslik võime 
 
Treuhand m     usaldusfond, usalduskonto* 
 
Treuhänder m    usaldusisik, usaldusmees, volinik 
 
Übersetzungsbescheinigung f   tõlkele lisatud tõlke õigsust kinnitav tõend  
 
Unbedenklichkeitsbescheinigung f  (maksuameti) tõend maksuvõlgnevuse 
puudumise kohta   
 
Urkunde f     dokument; akt 
eigenhändige Urkunde omakäeliselt kirjutatud dokument (nt 
omakäeliselt kirjutatud testament) 
öffentlich beglaubigte Urkunde tõestamisõigusliku isiku/asutuse kinnitatud 
dokument 
öffentliche Urkunde avalik (ka: ametlik) dokument 
private Urkunde eradokument 
schriftliche Urkunde kirjalik dokument 
vollstreckbare Urkunde täitedokument, täitmisele pööratav 
dokument 
eine Urkunde aufnehmen dokumenti koostama 
eine Urkunde einreichen  dokumenti esitama 
 
Urkundenrolle f    notari ametitoimingute raamat 
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Urkundensammlung f   ürikute kogu, arhiiv 
 
Urkundsperson f  ametliku dokumendi koostamiseks volitatud 
isik, tõestamisõiguslik isik või asutus 
 
Urkundensprache f dokumendi keel 
 
Urschrift f algkiri, originaaldokument, notariaal-
dokumendi originaal, algdokument 
 Aushändigung der Urschrift originaaldokumendi väljastamine 
 Ersetzung der Urschrift  originaaldokumendi asendamine 
 Verwahrung der Urschrift  originaaldokumendi hoiustamine 
 
Vaterschaftsanerkennung f   isaduse omaksvõtmine, tunnistamine 
 
vereidigen     vannutama 
 
Vereidigung f    vannutamine 
 
Vereinsregister n   mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
register 
 
Verfügung von Todes wegen  viimse tahte avaldus 
 
Verlesung f     ettelugemine 
 
Verlosung f     loosimine 
Vornahme von Verlosungen loosimiste läbiviimine, teostamine 
Verlosungen vornehmen loosimisi läbi viima, teostama 
 
Vermerk m     märge 
 
Versammlungsbeschluss m   koosoleku otsus 
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versiegeln     pitseerima 
 
Versiegelung f    pitseerimine 
 
Versteigerung f    enampakkumine 
 freiwillige Versteigerung  vabatahtlik enampakkumine 
 
Vertrauensperson f    usaldusisik 
 
vertreten     asendama, esindama 
 
Vertretung f      asendaja, esindaja 
 gesetzliche Vertretung  seadusjärgne esindaja 
 gewillkürte Vertretung  volitatud esindaja 
 rechtsgeschäftliche Vertretung vt gewillkürte Vertretung 
 
Vertretungsberechtigung f   esindusõigus 
 Nachweis für die Vertretungs- 
 berechtigung    esindusõiguse tõendamine 
 
Vertretungsmacht f    esindusõigus 
 
verwahren     hoiustama 
 
Verwahrung f    hoiustamine 
 
Verwahrungsbuch n    hoiustamise raamat; võrdl Massenbuch 
Kõik hoiused on raamatusse kantud 
kronoloogilises järjekorras; mõlemates 
hoiustamise raamatutes viidatakse 
üksteisele. (vt Lisa 2) 
 
verwandt (sein)    suguluses olema 
in der Seitenlinie verwandt sein alaneja sugulane 
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 in gerader Linie verwandt sein otsejoones sugulane 
 
Verzeichnis n     loend, register 
 
Vollmacht f     volikiri, volitus 
 Vollmacht erteilen    volitama 
 
Vollmachtsurkunde f   volikiri, kirjalik volitus 
 
Vorerbe m     eelpärija 
 
Vorkaufsrecht n    ostueesõigus 
 gesetzliches Vorkaufsrecht  seadusjärgne ostueesõigus 
 
Vormund m     eestkostja 
 




Vorteil m     kasu, tulu; eelis, paremus 
einen rechtlichen Vorteil  
verschaffen õigushüve looma 
 
Wahrheit f     tõde, õigsus 
 Vermutung der Wahrheit  tõe eeldamine* 
 
Wechsel- und Scheckprotest m  veksli protestimine 
 
Wechselbürge m    vekslikäendaja 
 
Wechselinhaber m    veksli omanik 
 
Willenserklärung f    tahteavaldus 
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Zeugnis des Notars    notariaalmärge 
 
Zeugnisurkunde f    tunnistus* 
 
Zugewinngemeinschaft  juurdekasvuühisus   
Mehe ja naise vara ei muutu abielludes 
abikaasade ühisvaraks; see kehtib ka vara 
kohta, mille abikaasad omandavad pärast 
abielu sõlmimist. Juurdekasv, mille 
abikaasad abielu jooksul saavad, 
kompenseeritakse siiski juurdekasvuühisuse 
lõppemisel. 
 
Zuschlag m  eseme (haamrilöögiga) müüduks 
kuulutamine (oksjonil), viimne 
haamrilöök oksjonil 
 
zustellen     edastama 
 eine Erklärung zustellen  teadet edastama 
 
Zustellung f     edastamine 
Zustellung von Erklärungen teadete edastamine 
 
Zwangsvollstreckung f   sundtäitmine 
 sich der Zwangsvollstreckung 










Käesoleva magistriprojekti eesmärk oli täiendada ja süstematiseerida ühe 
õigusvaldkonna sõnavara: nimelt esitada ülevaatlikult notariaaltoimingutega seonduv 
sõnavara saksa ja eesti keeles. Valiksõnastiku tõlkesuunaks sai valitud seejuures saksa 
keel → eesti keel, sest autor eeldas, et sõnastik leiab rakendust eelkõige Eesti 
õigusruumis.  
 
Töö koostamise käigus kerkisid esile mitmed probleemid, mida käesoleva 
magistriprojekti raames püüti selgitada ja ka lahendada. Teatud probleemid tõlkevastete 
leidmisel olid osaliselt kindlasti tingitud asjaolust, et kahjuks ei olnud võimalik töö 
koostamisse kaasata erialaspetsialiste. Seetõttu tugines autor lahenduste leidmisel 
seadusandlusele ning kättesaadavale erialasele kirjandusele. 
 
Käesoleva töö autori arvates võiks siinset projekti vaadelda õigussõnavara ühe haru 
baastööna. Kindlasti ei ole tegemist ammendavalt uuritud valdkonnaga, vaid eelkõige 
ülevaatliku terminibaasiga, mis võimaldab praegusel hetkel kasutada notari sõnavara 
kokkuvõtlikul kujul. Loodetavasti innustab käesolev töö tulevasi tõlke ja tõlkijaid 
uurima notariaaltoimingute valdkonda põhjalikumalt, et tulevikus võiksid valmida 
erinevate notari tegevusharude saksa-eesti (või ka eesti-saksa) sõnastikud.  
 
Kogu projekt on koostatud autori parema teadmise alusel ning võimalikud ebatäpsused 
ei ole tahtlikud ega teadlikud. Loodetavasti suudab valiksõnastik olla siiski oluliseks 
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Das Thema dieses Magisterprojekts ist Das Deutsch-Estnische Glossar der notariellen 
Amtstätigkeit. Das Ziel der Arbeit war den Wortschatz eines Rechtsgebiets, nähmlich 
der notariellen Amtstätigkeit, zu systematisieren und zu vereinheitlichen. Die 
Übersetzungsrichtung des Glossars ist Deutsch → Estnisch, weil die Arbeit in erster 
Linie für Übersetzer bestimmt ist, die sich mit der notariellen Tätigkeit im estnischen 
Sprachraum befassen. 
 
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln. Im ersten Kapitel wird das Thema des Notars und 
seiner Tätigkeit in Estland und Deutschland behandelt. Beantwortet werden Fragen, wie: 
Wer ist ein Notar? Was sind seine Aufgaben? Welche Unterschiede gibt es zwischen 
estnischen und deutschen Notaren?. 
 
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Thema der Sprache – welche Unterschiede gibt 
es zwischen der allgemeinen Sprache und der Rechtssprache. Es werden die wichtigsten 
Eigenschaften der Rechtssprache hervorgehoben und kurz wird erläutert worauf man 
bei der Übersetzung von Rechtstexten achten muss. 
 
Das dritte Kapitel erläutert näher die Aufbauprinzipien dieser Arbeit. Außerdem befasst 
sich das Kapitel mit den wichtigsten Problemen und Schwierigkeiten dieser Arbeit. 
Besprochen werden Probleme bei der Übersetzung der Termini und Schwierigkeiten bei 
der Zusammenstellung des Glossars. 
 
Das vierte Kapitel ist das Deutsch-Estnische Glossar der notariellen Amtstätigkeit. Das 
Glossar enthält über 200 Eintragungen, dazu kommen noch zahlreiche Ausdrücke und 
Wendungen. Zusätzlich wurde bei den deutschen Termini das grammatische Geschlecht 
vermerkt. Das Glossar enthält Termini, die direkt mit dem Beruf des Notars verbunden 
sind, aber auch Wörter aus anderen Rechtsgebieten, mit denen der Notar in seiner 





















    
 
 
  
 
 
 
